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1.は じ め に
本稿 の課題 は,年 次 利益時 系列モデルの構 築 シロセスを 明 らか にす ることであ る。 その きわめて
要約 した結果 につ い て は,札 幌学 院大学 で開催 された 日本会計研究会計学会第51回 全国大会の 自
由論題報告1(1992年9月11日)において報告 し,また報告 内容 についてぽr会 計』(1993年6月)
において公表す る予定であ る。'なお,年 次 利益 は業種平均値 としての ものを対 象 とし,デ フ レー ト
され ていない もの(金 額 データ)と デフ レー トされて い るもの(比 率デ ータ)の 両方を取 りあげ て
い る。
しか しなが ら,本 稿 で紹介す るボ ックス=ジ ェンキ ンズ法 に よって時 系列 モデルを構築す るため
には,微 妙 な判断が必要 とされ るのであ り,要約的結果 を示す だけでは判断の微妙 さを伝 え ること
がで きない。 したが って,業 種平均年次利益の時系列 モデルの判断 プ ロセスを 明 らか にす ることは,
その時系列特 性の解釈の助け になる と思われ るのであ る。 また,当 然,原 デ ータの値 も明示 してお
かなければな らな い。本稿は,そ うした点を取 りあげ る ことに よって,学 会報告お よび その内容を
ま とめ た論文を補完す る ことを 目的 として いる。 したが って,本 稿は他の研究成果 とともに一体 の
もの として理解 され るべ きであ る。
本稿 においては,ま ず初め に,使 用 データと対象業種 を取 り挙げ る。 つ ぎに,ボ ックス=ジ ェン
キ ンズ法 に よる調査 の方法 につ いて簡単 に説明す る。 その うえで,7業 種 それ ぞれの6種 類 の業種
平均年次利益の原 デー タ,確 定 した時系列 モデ ル,判 断 プ ロセスを明 らか にす る。本研 究の結論 は
別稿 において公表 され る予定 であ り,本 稿の課題はそれに至 るプ ロセスを 明 らか にす ることであ る
か ら,7業種 それぞれの6種 類の利益時系列,す なわ ち42種類の業種平均年 次利益時系列 デ ータに
よるモデル構築 につ いての説 明が中心 とな ることにな る。
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2.使 用デー タと対象業種
使用デ"タは,日 本銀行 『主要企業経営分析』 の昭和34年度上期版から平成2年度版ま'でと同
書の前身である 『本邦主要企業経営分析調査』昭和26年下期合板から昭和33年度下期分服までと
から操録,計算した。 年次利益は,金 額データとしては,① 売上総利益(1社 当 り),②営業利
益(1社 当 り),および現 行の制度会計の ③ 経常利益(1社 当 り),比率 デーータ として は,3種 類
の年次利益 に対 応 して ④ 売上高売上総利益率(業 種平均値),⑤ 経営 資本営業利益率(業 種平均
値),⑥ 総 資本経常利益率(業 種平均値)を 選択 した。 この結果,本 研究 では,デ フ レー トされ て
いない金額 データが3種 類 とデ フ レー トされて い る比率 データが3種 類 の合計6種 類 の年 次利益の
時系列 特性を調縛 る ことになった。
デ ータの多 くは,直 接採 録す るこ とができず,新 たに計算 した。 また,会 計制度 の変 更 に ともな
い,.日本銀行 『主 要企 業経常分析』 において は,1年 決算に もとつ くデー タが掲 載 され て いるのは
昭和5Q年 度版 以降(そ こには前 年摩のデ ータ として昭和49年度 の年次 デ ータが示 され てい る)で
劾 ・、昭和4?報 酬 隙 では三関 瀬 に もとつ くデータにな ってv・る・ 棚 究で は・・年次 デー
タを分析対象 と してお り,.した がうて半期 デニ タを年次 データに変換す る必要があ る。 さらに,変
換に幽 た っては,上 期 と下期 におけ る社数 の違 い も考慮 しなけれ ばな らない。,
まず,1社 当 りの売 上総利益 と営業利益であ るが,昭 和26年度 か ら昭和38年 度 までは,こ れ ら
2種類 の利益 自体が示 され ていないので,新 たに計算す ることが必 要であ った。 また,昭 和 馨 年
度 まで半期 デrタ しか な く,昭和49年度 も半期 デ"タ を使 用 したので,昭 和26年度 か らll召和49年
度 までは冬期の金額 を合 計 し,それ を平均社数 で除 して1社 当 りの年次 利益 データと した。 昭和50
年 度か ら平成2年 度 までは,単 純 に,掲 載 され ている売上総利益 と営業利益 を社数 で除 した。
1社 当 りの経常利 益は,昭 和26年 度か ら昭 和49年度 葦では 「当期糸屯利益」 として示 され てい る
金額 を採録 して合計 し,そ れ を平均祉数で除 して年 次デ ータと した。 昭和50年 度以降 は 「経常 利
益」'として示 され てい る金額を社 数で除 して算出 した。
業種平均 比率 データ としての売上 高売 上総利益 率は,昭 和26年 度か ら昭和38年度 までは 「売上
緯利益苅緯 売上高堵率土 昭和3⑨年産 以降 は 「売 上高総利益率土 と して掲載 され てい るので,そ れ
を直接採録 した。.ただ し,:'昭和'49年度 までは半期 デー タであ るので,そ れ を年次 データとす るた
めに,,・・各期㊧値に それ ぞれ の期の 社数を乗 じて合 計 し,上 期 と下期の合 計社 数で除 した。.・
経営 資本営業利益率 は,昭 和30年 度 までは建設仮勘定の金額 が示 され ていないので,昭 和31年
度以降 の デー タを使用 して,昭 和32年 度 につ いての ものか ら計算 した。 昭和50年 度か ら昭和60
年度 までの11年 間は 『主要 企業経営分析』 に 「経営資 本営 業利益率」 が載せ られ てい るが,デ ー
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タにで き るだけ連続性 を もたせ るた めに,そ の期 間中について も計算 し直 した。1
総資本経営利益率 は,昭 和26年 度か ら昭和49年 度 までは 「総資 本収益率」,昭和50年 度以降は
「総資 本経常 利益 率」.として示 されてい る。 そ こで,そ の デ ータを採録 し,売 上高売上総 利益率 と
同様に,昭 和26年度 か ら昭和49年 度 までは半期 デー タを加重平均 し,昭 和50年 度以降は その デ
Lタ を その まま使用 した。
なお,本 稿 で示 した売上総利益,営 業利益,'経僧利益 デ ータは,1社当 りの絶対額で,単 位 は百万
円である・粋 擁 棉 難 御 櫛1騨 資猟 期 騨 ・糊 本郷 利桑畠ゆ デ ターは業種平
均 値 と しての比率 デ ータであ り,単 位は%で あ る。
対象 と した業 種は,日 本銀行 『主要企業経営分析』平成2年 度版 で示 されてい る小分類業種の う
ち,① 『本邦 主要企業経営分析調査』昭和26年 下期分版か ら継続 して存在 し,し たが って40年 間
のデ ータを採録 で き,② 平成2年 度版 において11社以上所属 してお り,③ 中分類 にそ うした業
種がい くつか存在す る場合 にはその 中の1業 種 だけ取 りあげ る,と い う基 準に よ り,T綿紡績業(平
成2年 度で11祉,以 下同様)」,「自動 車製造 業(12社)」,「百貨 店(14社)」を選択 した。 また,中
分類業種か らは,過 去 におけ る外 国の研究 と比較で きるとい う理 由か ら,「食料 品製造業(30社)」,
「化学工 業(65社)」,「鉄鋼業(25・社)」を取 りあげ る ことに した。 さ らに,・小 分類 の結 果 と中分類
の結果を比較す るため に,丁化学 工業」 を構成す る七つの小分類 業種 の一つであ る 「医薬 品製造 業
(9社)」も調査す る ことに した。 こうして,小 分類4業 種,中 分類3業 種の合 計7業 種が選び出 さ
れたので ある。
以 上の結果,七 つの業種 それ ぞれ について6種 類の年次利益を調べ ることにな り,し たが って,
対 象 とす る時系列 は42系列 とい うこ とになった。
昭和26年 度か ら平 成2年 度 までの40年 間の データを収集 した が,す べての業種 と年次利益で40
年 間の データを使用 したわ けではない。 まず,す でに述べた ように,経 営資 本営業利 益率 は,昭 和
32年度か ら しか計算 で ぎないので,七 つ の業 種す べてについて,昭 和32年度か ら平成2年 度 まで
の34年間 のデータ しか え られ ない。 また,他 の年次利益 について も,40年間のデ ータを用いたわ
けでは ない。 実際 にデータをみてみる と,1昭和26年度 だけ異常 に高 い業種が四つ あ り,そ の4業
種す なわ ち綿紡績業,百 貨店,化 学工業,鉄 鋼業 につ いては,昭 和26年 度のす べてのデー タを分
析対 象か ら除外 した。 したが って,こ れ ら4業 種 では39年間のデ ータを使用 したの であ る。だが,
自動車製造業,食 料品 製造 業,医 薬 品製造業 の3業 種については,と くに問題 があ るようにはみ え
ないの で,収 集 した40年間の データす べて を使用 した。 本研究 で使用 した期 間の長 さは,業 種 と
利 益に よ り,34年間,39年間,40年間の、3種類があ るのであ る。
この ように してえ られ た データ は,明 治大学情報科学 セ ンター の 大型 コンピュータ 「FACOM
M760-4」に よ り,統 計処理 アプ リケLシ ョソγフ ト 「SPSS-X」を使用 して処理 した。 なお,サ
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ブ プ ロ グ ラ ム は,「BOX・ 一一JENKINS」で あ る。
3.ボ ックス=ジ ェンキンズ法 によ る調査の方法
自己 回 帰 モ デ ル と 移 動 平 均 モデ ル の 両 方 を 含 む 一 般 モ デ ル は 混 合 自 己 回 帰 移 動 平 均(mixed
autoregressivemovingaverage,略してARMA)モ デ ル といわ れ,つ ぎの よ うに表 現 され る。
a・.=φ ・2t一・+φ,・ 、.,+… ・曾・+φ,・ 、.P+at一 θ、α、.旦一 θ,d、.,一 … … 一e。at .,
このモデルはARMA(P,q)と 表 され,低 い次数 のP,qに よって複雑 な時 系列 プ ロセスを説 明で
きる とい う長所 があ る[山 本(1988),46ページ】。
時系 列デー タをARMAモ デルにあてはめ るためには,デ ータに定常性 が必 要であ る。 そ こで,
年次 デー タにつ いては,① 分散を安定化す るため に対数変換や平方根 変換を行 い,② トレン ドを
除去す るために何階 かの階差 を とることにな る。 階差 を とると定常的 にな るデー タを定 質非定常 デ
ー タ とい う。 そ して,定 質非定常時系列 デー タをARMAモ デルにあてはめて モデル化 した もの が,
自己 回帰和 分移動平 均(autoregressiveintegratedmovingaverage,略してARIMA)モ デ ルで
あ り・ARIMA(P,d,のと表 され る。 ここで,dは 定常化す るために必要 な階差 の階数 であ る。
時系 列デ ータをARIMAモ デルで表現す るための比較的簡 単な方法 が,ボ ックス=ジ ェ ンキ ン
ズ法(Box=Jenkinsmethodology)といわれ る方法 であ る。本稿 の主 た る課題 は,ボ ックス=ジ ェ
ンキ ンズ法 に よ り時系列 モデルを構 築す る判断 プ ロセスを明 らかにす ることで ある。
ボ ックス=ジ ェンキ ンズ法に よるモデル構築の第一段階 は,デ ータの定常 化を図 る ことであ る。
そ こで,分 散 を安定化す るために対数変換あ るい は平方根変換 を実施 し,さ らに,ト レン ドを除去
す るために階差 を とることが行われ る[Vandaele(1983),PP.18-25,および 『訳書』19-28ページ】。
まず,金 額 デー タについて,分 散の安定 化を 目的 と して,デ ータの対 数変換 あ るいは平方 根変換 を
実施 した(比 率 データにつ いては,分 散 を安定化す る必要 はな い よ うにみ え るので変換は しなか っ
た)。 ただ実際 には,対 数変換 と平方根 変換の どち らが適当かを事前 に判断す る ことはで きないの
で,両 方 の変換を実施 し,さ らに階差 を とってみて,プ ロッ トされた デー タと自己相 関関数 とをみ
て適 当な ものを決定 した。す なわ ち,プ ロ ッ トされ たデ ータに増 減の トレン ドがな く,デ ータが特
定の値 を中心に してず っ と同 じ幅 の問 で振 幅 してお り,自 己相 関が ラグ1か ら存在 していず,自 己
相 関関数 が急速 にゼ ロに集束 して いけぽ,そ の年次利益時 系列 データは定常化 され てい るとみなす
ことが で きるのであ る。 ところが,自 己相 関関数の形状 の判 断は困難 な場 合 が少 な くなか った。 そ
こで,経 済や ビジネスの関係の時系列 デー タは,一 般 に,2階 までの階差 で充分 であ るとされ て い
るの で 【Vandaele(1983),P.23,および 『訳書』26ページ】,つね に,0か ら2ま での3種 類 の う
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ちの2種 類 を候補 として留保 し,そ の後 の作 業を進めた。 なお,い ちお う3階 までの階差 につ いて
計算 してみ たが,や は り2階 までで充 分であ り,3階 の階差を とる と複雑 にな って しまい,過 剰階
差 が判 明 した。
第二段 階は,.自己相 関関数 と偏 自己相 関関数 の形状 か ら,つ ぎの ように して,自 己回帰(AR)
部分の次数 と移動 平均(MA)部 分の次数 とを同定す る ことであ る[Van.dae夏e(1983),P.94,およ
び 『訳書』103ペー ジ】。
モデル 』'自 己相関関数 偏 自己相関関数
AR(p)徐 々 に 消 滅 ラグPの 後 で切断
MA(q)ラ グqの 後で切断 ・ 徐 々 に 消 滅
ARMA(P,の 徐 々 に 消 滅 徐 々 に 消 滅
しか し,収 集 したデ ータにつ いては,判 断に困 るケースが圧 倒的に多 く,こ の ような方法 で同定す
る ことは困難であった。 そ こで実際 には,Pとqは0か ら2ま でであ ると して,9通 りの組合せ
す べてを計 算 した。 しか もそれを2階 差 について実施 したの であるか ら,一 つの利益時系列 にたい
して18通 りの組合 せを計算 したの であ る。
第三段 階は,同 定 された モデルのパ ラ メー タの推定 と診断 チ ェックとい うことにな る。 何通 りで
あれ,大 型 コン ピュータは,パ ラメータの推定 と診断チ ェックのためのデ ータの計算を瞬時 に実行
して くれ る。 そ こで実 際には,こ の段階 では,そ れ ぞれ の時 系列の .18通りの組 合せ につ いて診断
チ ェ ックを行 った。
診断 チ ェ ックはい くつかの基準 に よ り判定す る。 その うちの一つは,「SPSS-X」ではT比 率 と
して示 され てい る推 定値対標準誤差 の大 きさであ る。 「…般的 な経験 則に よ る と,点 推定値の絶対
値 が標準誤差 の少 な くとも2倍 以 上であれば その係数は有 意であ る。す なわちゼ ロと有意に異な っ
てい る と考 えて よい。」[Vandaele(1983),P.130,および 『訳書』143ペー ジ】のであ る。 したが
って,T比 率 の絶対 値が2に 満た ないパ ラメータは削除すべ きであ り,T比 率の高いパ ラ メ一ー…タで
構 成 され るモデルが適 当な モデル なの であ る。 そのために,こ の有意でな いパ ラメータが最 高次の
もの であ るな らば,そ のパ ラメータを除 去す ることにな る。 また,も しそれ が最 も高い次数 の もの
でない な らぽ,パ ラメー タ推定値間の相関行列 をみ て,相 関の高 い最高次のパ ラ メー タを除去す る
【Vandaele(1983),p.131,および 『訳書』144ペー ジ1。しか し実際には,そ れに よって簡単に最
適 のモデ ルに到達 で きるわ けではない。 そ こで本研 究では,Pとqが2と2の 組合 せか ら0と0
の組合せ まで,T比 率をみ なが らパ ラメrタ を削除 してい き,最 適 モデ ルを探 していった。
診断 チ ェ ックをす る他 の方法は,残 差 を調べ る もの であ る。 もし選択 されたモデルが適 当な もの
であ るな らば,そ のモ デルに よ り計算 され る値 と実際値 との差す なわち残差 はホ ワイ トノイズであ
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って,有 意な 自己相関 は もたず,す べ てゼ ロに近 い値 を とることに なる。 そ こでrSPSS-X」では,
残差 系列が無相関 であ る とい う帰無仮説 がlilしい確率す なわ ちP値(「SPSS-X」 では 「PROB.」)
を,ラ グ6,12,18,24,25とい う五 つの ラグにつ いて明 らかに してい る。例 えば も しP値 が0.530
であ るな らぽ,残 差が ホ ワイ トノイズであ る確率が53%で あ り 【Vandaele(1983),p.195,およ
びr訳 書』213ペー ジ1,した がって このP値 は高 いほ ど良いのである'eまた,残 差 自己相関関数
も示 してい る。残差 自己相関関数 について は,残 差 がホ ワイ トノイズであればす べて ゼ ロに近い値
にな るのであ り,「SPSS-X」では残差 自己相関が有意に ゼ ロと異 な る点が明示 され ているので,
残差 自己相関関数 がその点 を越 えず に ゼ ロの近辺を不規 則 に振 幅 していれ ば良 い ことになる。 さら
に,「SPSS-X」では,残 葦系列 の平均 値,標 準偏差,分 散 も示 し'v(いる。 適切 なキ デルであれ ば,
その残差 はP値 が高 く有意 な自己相関 は もたず,平 均値 はゼ ロで分散 も小 さい とい うことになる。
この よ うに して,同 定 された モデルの診断 チ ェ ックをす ることに なるのだが,一・つ の基準 に よ り
適当 と思われ ても,別 の基準 に よるとあま り適 当ではない とい うよ うな ことが多 く,診 断チ ェック
のすべての基準 につい てまった'く問題が ない とい うような ケー スは少数 であった。'それゆえに,ボ
ックス=ジ ェンキ ンズ法には経験が 必要 とされ る といわれ るの であ る。 そ こで本研究 では,で きる
だけ候補 モデルを広 く挙 げてお き,最 終的には,P値 を中心 に してT比 率 と残差 自己相 関関数 も
考慮 しつつ,最 適 モ デルを決定 した。
4.食 料 品 製 造 業
(1)分 析 対 象 デ 一ー夕
年 度 上 期Lド 期 通 年 売 上 営 業 経 常 売 上 高 売 上 経 営 資 本 総 資 本
社 数 社 数 社 数 総 利 益 利 益 利 益 総 利 益 率 営 業 利 益 率 経 常 利 益 率
H({26253575730821114.81:`10.68
272935'1,13848835115.1712.95
2830361;56960141716.5011.92
2929361,77677654416.3812.56
3029361,64368046214.819.84
312929'1,86171756414.46・.t10.14
3229291,98971657313.996.08&86
3329282,14875856714.315.'73'7.76
342828'2,621'96774115.446.579.04
3528283,211'1,14992116.146。679.36
一・一 ボ ッ ク ス ・ ジ ェ ン キ ン ズ 法 に よ る 業 種 平 均 年 次 利 益 の 時 系 列 モ デ ル の 構 築33
3628283,8281,25499815.935.847.94
3728284,4651,3941,00616.34'・.'5.23'.6.391
3828285,0631,5581,12516.224,876:10
3928285,7361,36692116.383.88'4.54
4028286,2451,4801,06317・313.92'4・87
4128286,9231,4991,08817,35..3.80「'・":・4.79
4228287,7741,8981,47017。584.626.19
4328288,5101,938'1,49117.644.345.78
44272710,0982,4381,97218」154.886.74
45262511,9982,765『2,26818.204.78・6.61
4625 .'24'13,5452,6342,09918.52.「 』 ・'3.'89,tt5.26
472424.15,1172,4962,267.'18,72"3,25・ ・5.02
48242418;・923'4,1313,36119.40.4.486,28
49242420,5204,7953,588・'17.78・4.23 .'5・ …49
503220,9283,0671,82315.824.83・2.46・
51'3324、1474,5783,35317.・Q5・ ・6.744.32
52・3327,8885,8815,11018.148.26'1』 ・・'6.23
53・'3330,8226,7696,48819iOO9.077.51
54・'3331,0196,026'5,11018.257.64'5.59
5ら'・3333,8477,322`6,510 .ド'i8.598.636,・63
563335,5657,0386,16018.34・7.785.92
57'3337,2116,4695,764・ ・18.39・16.875.34
583240,8557,3236,85218.987.415.96
593045,1387,6947,32919.347.135.76'
603046,7427,9617,93819.736.92'5.96
613050,0058,1888,686221:31'6:79'6.'18
623054,3818,16110,40422.42・6.166.66
633058,6957,2219,43722,424.805.22
平 元3061,8446,3059,14623.43'3.604.33
23067,457'7,9329,61224.274.044,02
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(2)確 定 モ デ ル と コ メ ン ト
① 売 上 総 利 益`
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(0,1,1)
9t=0.12-0.46at_艮
琶 診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ・一 タ
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数0.120.027.02
MA1-O.46・0.14'一3.'21
P値(ラ グ6,12,18,24,25の 順 序 で 括 弧 内 は 自 由度,以 下 同 様):O.50(5),0。68(10),
0.72(16),0.54(22),O.58(23)
残 差 系 列 の 平 均 値:一 〇。00,標 準 偏 差:0.07,分 散:0.01
c.原 デ ー タ の 変 換 方 法:自 然 対 数 変 換
d.コ メ ン ト
T比 率 は充 分 に高 く,残 差 自己相 関 関 数 に もほ と ん ど問 題 が な い。 しか し,P値 は 低 い 。
この(0,1,1).に続 くの は,自 然 対 数 変 換 で は(0,2,2)だ が,T比 率 に 問題 が あ り,P値
が坊 較 的 高 い の は ラ グ12の0.69だ け で あ る。 意 外 な の は,平 方 根 変 換 した(2,・2,0)モ
デ ル の 適 合 度 が 比 較 的 高 い こ とで あ る。P値 は,ラ グの 低 い順 に0.15,0.56,0.72,0.59,
0.64で,自 然対 数 変 換 の(O,1,1)モ デ ル とあ ま り変 らな い。 しか し,定 数 のT比 率 が小
さ く,平 方 根 変 換 自体 が 不 適 当 と思 わ れ る。(2,2,0)を 除 く平 方 根 変 換 の 各 モ デ ル はす べ
て?値 とT比 率 が きわ め て 低 く,残 差 に も自己 相 関 が 強 くみ られ る傾 向 が あ るの であ る。
② 営 業 利 益
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(2,1,0)
9t:=一〇.199t_風一 〇.289t._t十〇.11
b.診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数0.11.0.033.38
AR1-O.190.16-1.25
AR2-0.280.15-1.86
P値:0.63(3),0.32(9),0.59(15),0.60(21),0.66(22)
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残 差 系 列 の 平 均 値:0.OO,'標準 偏 差:O.16,分散:0,03
c.原 デ ー タの 変 換 方 法:自 然 対 数 変 換
d.コ メ ン1・
T比 率 は 高 くな い。 した が って,P値 も低 い。 残 差 自己 相 関 関 数 につ い て も,ラ グ12と
21で有 意 とな っ て い る。 しか し,d・=2も 含 め て検 討 した 結 果,こ の 一Eiデル以 上 に適 合す る
もの は存 在 しな い。 な お,(2,1,0)に次 い で 妥 当 と考 え られ るの は(2,2,0)で あ るが,P
値 は 最 大 で も0.39,であ り,残 差 自己相 関 関 数 もラ グ.12で有 意 で あ る。
③ 経 常 利 益
a.確 定 モデ ル
AR1MA(1,1,1)
9t=0.342t_1十〇.05十1.12at_i
b.診 断 チ ェ ッ クの ため の デ ー タ
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数0.050.014.69
AR10.340.084.51
MA11.120.0911,96
P値:0,22(3),0.06(9),O.20(15),0.26(21),0.30(22)
残 差 系 列 の 平 均 値:一 〇.03,標準偏 差:0.16,分散:0.03
c.原 デ ー タの 変 換 方 法:自 然 対数 変 換
d.コ メ ン ト
平 方 根 変 換 と対 数 変 換 を 実施 した 後 のd=1～3の プ ロ ッ ト図 や 標 準 偏 差 を 比 較 し て み
る と,明 らか に 対 数 変 換 が優 れ て い る。 対 数変 換 のd=Oの 自己 相 関 は 消 失 せ ず,d=1
は ラ グ7,12,23,24,d=2は.ラグ1,4,5,7,11N13で 有 意 で あ る。d=3は も っ と多
い。 そ こで,d=1を 採 用 す るが,有 意 な ラ グが 比 較 的 多 いの で 適 合 度 の 高 い モ デ ル が な い。
この(1,1,1)のT比 率 は 高 いが,P値 は 低 い。 しか し,残 差 の プPッ ト図 や 残 差 自己相
関 関数 はほ とん ど問 題 が な い。d=・2も 含 め て検 討 した 結 果,こ の モ デ ル以 上 に適 合 す る も
の は存 在 しな い。 だ が,P値 をみ る限 りほ とん どあ て に な らな い モ デ ル であ る。T比 率 とP
値 が矛 盾 す る典 型 的 な例 で あ る。
④ 売 上高 売 上総 利 益 率
a.確 定 モ デ ル ー
ARIMA(0,1,1)
2t=0.24-0.36at_1
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蹴'診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準 誤差T比 率
定 数O.240,161.52
MA1一 一 〇.36 .'O.15一 一2.42
P値 ・O・71(4),O,72(10),O.67(16),O.48(22>,α53(23)
残 差 系 列 の平 均 値:0.OO,標準偏 差:0.74,分散:0.54
C.コ メ ン ト
T比 率 は問 題 が な い で あ ろ う。P値 は若 干低 くあ ま り信 頼 で きな い。 ラ グが 大 き い とP値
は 小 さ い。 この 時 系 列 デ ー タの(2,1,0)モ デ ル は,ラ グ6でP値 が ・0.93,ラ グ.12で
O.63であ る。 しか し,残 差 の プ ロ ッ ト図 をみ る と,初 期 の4期 が マ イ ナ ス,末 期 の9期 が
ゼ ロに きわ め て近 い マイ ナスか プ ラ スで あ る。 また,残 差 自己相 関 関 数 をみ る と,ラ グ11
以 降 に な る と相 関 が 高 くな っ て し ま う。 そ こで この(O,1,1)モ デル を 適 当 とす る。
⑤ 経 営 資 本 業営 利 益 率
a.確 定 モデ ル
ARIMA(0.1.1)
at=一 〇.06-0.16at_1
b.診 断 チinックの た め の デ ー タ
推 定 値.標 準 誤 差T比 率'
定 数 一一〇.060.16-O.37
MA1-0.160.17-0.92
P値:0.53(4),{).04(10),().08(16),〔).15(22),0.18(23)
残 差 系 列 の平 均 値:0.00,標準 偏 差:0.82,分 散:O,67
C.`コ メ ン ト
T比 率 は小 さ くてP値 も低 い。 ま た,自 己 相 関 関数 と偏 自己相 関 関 数 をみ て も この(0.
1,1)が適 当 とは 思 わ れ ず,こ の モ デ ル は信 頼 で きな い。 しか し,残 差 の プTltットは 問題 が
な い。 残 差 自己相 関 関数 を み て も,ラ グ12が 有 意 であ るの を除 い て,無 相 関 とみ な して も
よい 。 な お,原 デ ー タは きれ い な3次 曲線 を 示 して い るが,d=3を とって み て も適 合 度 の
高 い モ デ ル は 発 見 で きな か った。
⑥ 総 資 本経 常 利 益 率
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(O,2,1)
2t==一〇.04十〇.74at_s
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b.診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数 ・ 一 〇.04・O.07-0.62
MA1'0.740.116.73
P値:0.60(4),0♂17(10),0.17(16),0.16(22),0.15(23)
㌔
残 差 系 列 の 平 均 値:一 一〇.12,標準 偏 差::1.47,分 散:2.16
C.'コ メ ン ト
T比 率 は問題がない であ ろ うが,P値 は低 く信頼で きない。 ラグが大 きい とP値 は とく
'
に小 さい。d=1に つ いては(2,1,0)モデ ルが最 も適合す るが,そ れ で もラグ6でP値
が0.49であ り,T比 率 にいた ってはAR1,AR2と もに絶対値が1以 下 であ る。 自己相
関関数 をみ ると,d・=3に な る とラグが大 き くな って もゼ ロには近 づかない。 したが って,
総 合 的 にみて この(0,2,1)を適当 とす る。
5.綿 紡 績 業
(1)分 析 対 象 デ ー タ
年 度 上 期 下 期 通 年 売 上 営 業 経 常 売 上 高 売 上 経 営 資 本 総 資 本
社 数 社 数 社 数 総 利 益 利 益 利 益 総 利 益 率 営 業 利 益 率 経 常 利 益 率
口召2718182,1021,508942.10.817.29
2818181,9351,39791612.777.68
29'18182,1401,53066314.324.99
3018171,2066324078.952.96
3118182,5091,8181,11714.568.09
3218182,5811,7411,16214.556.097.35.
3318181,2675082838.491.631.64
3418181,8791,04348011.483.592.97
3517173,1872,1041,25615.236.807。04
3617172,8421,6201,03912.584.675.19
3717172,228・9393019.432,411.31
3817173,1421,60285111.053.703.29
3914144,5092,3731,11611.174.013.04
40.14143,8771,707 .1929,422.470.47
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4114134,0321,6931009 .232.380.22
4213135,5052,9411,24010.913 .842.70
4313136,6363,7041,84611,914、573 .82
4413126,9733,6891,85511.554 .263.63
451212'7・8844・158・
.2・213斗1・914・494・06
4612127,7663,586:1,49010.683.422 .40
4712127,6203,2711,3469.882.921.9g
48.1212 ,17,61210,1857,66417.447.729.70
49,1212 ,.16,8987,6082,988・14.384,843.33
5Q ."131・625一 一6・576-11・174、1・82-8・ ユ5 .tt-11・82
51 .・.146,690-654-4,4247.05・ 一 〇,88-4.96
52148,5292,113-8608.682.91-0 .95
53145,632-314一 一1,7456.25-0.44-1 .98
541311,5444,8723,08312.526.903 .38
551312,2685,051"2,99412.296.843 .25
56139,9652,4576519 .533.250.69
57116,5261,6426268.222 .59'1.09
58 ..11.6,6751,5865798.37.・3.140.98
.59.1317,0944,9422,35113.957.282.28
.60ユ318・4685・ 一6223・51814・
.626・533.34
611317,1913,8152,61314.424 .38,2.46
62・1322,0395,9734,19218 .306.363.70
63 .'1323,5455,5163,92318.565.283.13
平 元1128,1824,5464,23918.993.692.68
・2 .1129,9144,2133,15619.263.031.87
全額 データを定質非定常 データにす るために,金 額 デ ータにた い して 自然対数変換か平方根変換
を実地 しなけれ ばな らない。 しか し,そ の ためにはデ ータに マイナスの値があ ってはな らない。 し
か し,営 業利益 と経常利益 には,マ イナ洛 の値があ るqそ こで,営 業利 益の原 デー タの最小値は
一6・576であ るの で,原 データに7,000を加 えてi新系列 をつ く り,それを変換 した。 また,経 常
利益 については,最 小値が 一11,174であ るので,11,500を加 えて変換 した。
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(2)確 定 モ デ ル と コ メ ン ト
① 売 上 総 利 益
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(2,2,1)
ztニ=一 〇.51gt_1-0.562t_2十〇.02十 〇.82at_1
b.診 断 チ ェ ックの た φの プ ー タ
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数0.020.020.94
AR1-0.510。15-3.41
AR2-0.560.15一 一:3.75
MA10.820.10..7.94
P値:0.25(2),0.52(8),0.75(14),0.82(20),0.86(21)
残 差 系 列 の平 均 値:0.05,標準偏 差:0.53,分散:0.28
c.原 デ ー タの 変換 方 法:自 然 対 数変 換
d.コ メ ン・ト
T比 率 もP値 も問 題 が な い で あ ろ う。 た だ し,こ の 系 列 につ い て は,d・=1と す べ きか
d=2と す べ きか の 判 断 が難 しい。d・=1と した場 合,(2,1,0)モ デ ルが 適 合 し,そ のP
値 は ラ グ25で0.78で あ り,残 差 の プ ロ ッ ト図 と残 差 自己 相 関 関数 を み て も大 きな違 い は
な い。 した が って,倹 約 の 原 理 を適 用 す るな らば(2,1,0)モ デ ルが 適 当か も しれ な い。
② 営 業 利 益
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(O,0,0)
2t=9.10
b.診 断 チ ェ ヅ クの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準誤 差T比 率
定 数9.100.'09106.03
P値:0.84(5),0.99(11),1.00(17),1.00(23),1.00(24)
残 差 系 列 の 平 均 値:一 〇.00,標準偏 差:0.54,参散:0.29
c,原 デ ー タの 変 換 方 法:自 然 対 数 変 換
d.コ メ ン ト
典 型 的 な ラ ン ダム ウ ォー クで あ る。 原 デ「 タを み る とあ ま り・大 きな 変 化 が な い の で平 方 根
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変 換 で よい と も考 え られ る が,自 然 対 数 変 換 も実 施 して比 較 した と ころ,d=1～3に つ い
て 自然 対 数 変換 の ほ うが 自己相 関 関数,偏 自己相 関 関 数 と もに単 純 な 形状 を示 した。 ま た ,
自然 対 数 変 換 でd・=1の 場 合 は(2,1,0)モ デ ルが 最 も適 合 した が,こ の(O,0,0)よ り
は 若 干 劣 った 。
③ 経 常 利 益
a,確 定 モ デ ル
ARIMA(0,0,0)
2t=9。37
b.診 断 チ ェ ックの た めの デ ー ダ'・
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数 ・9.370.1097L42
P値:O.92(5),1.00(11),1.00(17),1.00(23),:LOO(24)
残 差 系列 の平 均 値:一 〇.00,標準 偏 差:O.60,分 散:0.36
c.原 デ ー タ の変 換 方 法:自 然 対 数 変 換
d.コ メ ン ト
これ も,典 型 的 な ラ ン ダ ム ウ ォー クで あ る。 直 上 の 営 業 利 益 と同 様 に ,原 デ ー タを み て も
'あま り大 き な変 化 が な いの で二 つ の変 換 を実 施 してみ た と ころ
,d・=1・一3に つ いて 自然 対
数 変 換 の ほ うが 自己 相 関 関数,偏 自己 相 関 関 数 と もに単 純 であ る。 自然 対 数 変 換 でd=1以
上 の場 合 は 自己 相 関関 数 が 有 意 を値 を示 して しま い,4=0に 確 定 す る。d・ ・OでT比 率,
・P値,残 差 プ ロ ッ ト図,残 差 自己相 関 関数 す べ て に 問題 が な い の は,こ の(0,0,0)の み で
あ る。
④ 売 上 高 売 上総 利 益 率
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(2,1,0)
2t==一〇.342t_1-O.579t_2十〇.32
b.診 断 チ ェ ッ クのた め の デ ー タ
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数0.32・.・.0.500.63
AR1-0.340.14-2.50
AR2-0.570.14-4 .17
P値:0.12(3),().50(9),0.68(15),(},77(21),0.81(22)
残 差 系 列 の平 均 値:0.00,標準 偏差:3.00,分 散:9.00
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C.コ メ ン ト
ラ グが 小 さ い場 合 のP値 は 小 さ い。 しか し,残 差 の プPッ ト図 や残 差 自己相 関 関 数 もみ
る と,有 意 な相 関 は ほ とん ど存 在 しな い。(2,1,0)に次 い で 当 て は ま りの 良 い モデ ル は(1,
1;2)であ るが,明 らか にT比 率 に 問題 が あ る。d・=Oとd=1.と で は,残 差 自己 相 関 関
数 に違 い が み られ な か った が,d;Oに つ い て は満 足 な モ デ ル を 発 見 で き なか った 。
⑤ 経 営 資 本営 業 利 益 率
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(0,0,2)
2t==3.85-0.53at_1十〇.34at_2
b.診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準誤 差T比 率
定 数3.850.507.75
MA1一 一〇.530.16-3.25
MA20.340.162.10
Pil直:0.64(3),0.88(9),().92(15),0.99(21),0.99(22)
残 差 系 列 の 平 均 値:'一 〇.12,標準偏 差:2.43,分散:5.90
C.コ メ ン ト
T比 率,P値 と も に問 題 が な い。 また,残 差 の プPッ ト図 や残 差 自己相 関 関数 をみ て も,
有 意 な相 関 は存 在 しな い。 こ う した 系 列 ぽ か りで あ る と,モ デ ル の 発 見 も簡 単 で あ る。(0,
0,2)と並 ん で 適 合 度 の 高 い モ デ ル は,(1,0,1)であ る。 しか し,T比 率 は と もか く,P値,
残 差 プ ロ ッ ト図,残 差 自己相 関 関 数 が僅 か に劣 って い る。 また,自 己 相 関 関 数 と偏 自己 相 関
関数 を み る と(010,0)の 可 能 性 が考 え られ るが,ラ グ4の 偏 自己相 関 関数 が有 意 で あ り,
P値 も劣 っ て い る。 だ が,残 差 プ ロ ッ ト図 と残 差 自己 相 関 関数 につ い て は問 題 が な い。
⑥ 総 資 本 経 常 利 益 率
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(0,0,1)
9t=3。19-0.91at_1
b.診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数3.19Q.803.97
MA1-0.910.07-13.41
P値:O・47(4),O・95(10),O・95(16),O・87(22),e・86(23)
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残 差 系 列 の平 均 値:一 〇.29,標準 偏 差:2.72,分散:7.38
C.コ メ ン ト
T比 率 は 問題 が な く,P値 も高 い。 残 差 自己相 関 関 数 か ら も残 差 の 有 意 な 自己 相 関 は見 出
せ な い。(0,0,2)もP値, L残 差 自己相 関 関 数 と もに 問 題 が な い が,MA2のT比 率 は
0・14なの で それ を 削除 す る と(0,0,1)モ デ ル とな る。 また,・d=Oの 自己相 関 関 数 は ,
有意 な ラ グ19,22,23を無 視 す れ ば,ラ グ1が 有意 であ り,そ の 後 は切 り落 ち て ゼ ロに近
い。 と ころ が,d=1だ と ラ グ2,15,17で 有 意 であ り,急 速 に ゼ ロに な る とみ る こ とは で
きず,d=Oを 適 当 とす る。
6・ 化 学 工 業
(1)分析対象データ1
年度 上期 下期 通年 売 上 営 業 経 常 売上高売上 経 営 資 本 総 資 本
社 数 社 数 、社 数 総 利 益 利 益 利 益 総 利 益 率 営 業 利 益 率 経 常 利 益 率
昭27595877736919921・62. 、6,72
2862631,02150827324.18 .7.97
2963621,08650825724、14 .6.29
30●64641,25258230324.606 .44
3162621,50067938024.377.05
32,62621.67570339524.10 .6.09、5.98
3362621,74769132825.075.20 .4.34
346262.2,17994149526.156.325 .84
3563632,6551,15961427.156.686 .04
3663633,1231,29ユ64827 .306.08 .5.03
3762623,5771,38060627.775 .223.76
3862624,5491,74391229.49 .5.66
、4.83
3969696,0192,3571,31729.32 、.5.80・4.g9
4069696,5192,3961,269 .29.164.964.21
4169687,5712,7851,56129 .225..294、74
4267678,8953,3422,08729.565.735 .76
43676610,2153,7492,34129。595.635.66
446666・12,304.4,6272,97129.・90・5.94・ ・6.18
ボ ッ ク ス ー ジ ェ ン キ ン ス 法 に よ る 業 種 平 均 年 次 利 益 の 時 系 列 モ デ ル の 構 築43
456666'14,0205,0333,061・29.415.395.34
46666514,2034,2622,00927.983.993.03
47646316,0744,7132,36127.773.97二 ,3.21
48626222,2818,0805,15329.00.5.876.11
49616126,3669,3095,61426,73 、5.685.63
506821,8014,9101,03222.185.380.94
51. ...'6824,5416,2782,50122.216.432.11
52・'・=6825,9746,1303,03223.056.13.2.49
536828,1656,9224,34624.86,'6.853;53
546834,28610,3487,14424.599.495.45
556636,88910,3076,44822.978.544・43
5666 .37,1778,6225,09622.88'6.723.32
576639,4029,0095,73623.916.793.59
586543,83511,1318,09525.198.02,4.79
596548,25813,22510,642'26.348..94・5.98
6065・49,92412,41810,40426.848.035.58
616551,86112,17710,76830.487.685.61
626558,25914,72814,095・32.668.736.92
636564,11316,81317,10733.17'・9.117.62
平 元6566,75216,17217,531.32.79.7.977.・00
26569,35314,91816,26631.606.74 .5.89
(2)確 定 モ デ ル と コ メ ン ト
① 売 上 総 利 益
a.確 定 モ デ ル
ARIM:A(2,2,2)
2t=・'一〇.31gt_t-rO.462t_3-0.00十〇.75at一.1十〇.49at_2
b.診 断 チ ェ ヅ ク の た め の デ ー タ
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数 一 〇.000.00-1.40
AR1-0.310.20-1,56
A.R2-0,460.14-3.24
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MAlO.75・0.213.61
MA:20.490.301.62.
P値:0.11(1),・0.28(7),0.42(13),O.68(19),0.74(20)
残 差 系 列 の 平 均 値:0.00,標 準 偏 差:0.07,-,分散:0.00
C.原 デ ー タの変 換 方 法:自 然 対 数 変 換 ・
d.コ メ ン ト
d=3ま で の 自己 相 関関 数 を チ ェ ッ ク してみ た が,d=1か ら・d=3に お いて は有 意 あ
るいは それ に近 い ラグが 同 じ よ うに存 在 して い る。・そ こでd=1とd=2に つ い て調 査 し
た と ころ,こ の(2,2,2)が 選 択 され た。 ・た だ し,自 己相 関 関 数 が 複 雑 で あ るの で,AR部
分 もMA部 分 も2次 ま で とな り,P値 も低 くなみ て い る。 な お,こ れ に次 い で適 合 度 の高
い モ デ ル は(212,1)で あ る6
② 営 業 利 益
a.'確定 モ デ ル
ARIMA(2,1,0)
2t==一〇.122t._1二〇.489t_2十〇.16
b.診 断 チ ェ ヅクの ため の デ ー タ'
推 定 値 標 準 誤 差 ・T比 率
定 数0.160.044.42
AR1-0.120.15-0.80'
AR2-0.480.15 ,一3.31
P値:0.17(3),0.58(9),O.65(15),0.75(21),0.80(22)
残 差 系 列 の平 均 値:一 〇.00,標準偏 差:0.17,分散:0.03
c.原 デ ー タの変 換 方 法:ド1然 対 数 変 換
d.コ メ ン ト
AR1のT比 率 が 低 く,小 さ い ラ グのP値 も低 い。 残 差 自己 相 関 関 数 に つ い て も,ラ グ
16で 有 意 とな っ て い る。d=1で 有 意 な 自己 相 関 の ラ グ とd=2で 有 意 な 自-己相 関 の ラグ
とは ほ ぼ 同 じで あ り,d=2に つ いて も調 査 した が,'検討 に値 す る モ デ ルは存 在 しな か った。
な お,こ の(2,1,0)に 次 い で 妥 当 と考 え られ るの は(1,1;2)と(2,1,1)ぞ あ った が,
いず れ もT比 率 に問 題 が あ っ た。 層
③ 経 常 利 益
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(2,1,1)
一 ボ ックスVジ ェンキ ンズ法に よる業種 平均年次利益の時系列 モデルの構築 一45
gtニ0,13gt一.1-0.36gt_2十〇.15十〇.62ae_象',
b,診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準誤 差T比 率
定 数0.150.043.37
AR10.130.220.59
AR2'一 〇.360.18-1.99
MA10.620.203.05
P値:0.92(2),0.71(8),0.94(14),1.00(20),1'00(21)
残 差 系 列 の平 均 値:0.00,標準 偏 差:().33,分散:0.11
C.原 デ ー タの 変 換 方 法:自 然 対 数 変換
d.コ メ ン ト
AR1のT比 率 が 低 い。 そ こ で,AR1と(}71の 相 関 を もつMA1を 削除 して(2,1,
0)を 調 べ てみ た。 す る と,T比 率 は問 題 が なか った が,と くに 小 さな ラ グのP値 が大 き く
悪 化 した。 自己相 関 関数 と偏 自己 相 関 関 数 を み て み る と,'偏 自己 相 関 関数 が ラ グ2の 後 で
切 り落 ち て い る とい う よ りも,自 己 相 関 関 数 と偏 自己相 関 関数 の 両 方 が 徐 々に 減 衰 して い る
とみ た ほ うが適 当 で あ る。d= .2の自己相 関 関 数 は きれ い に減 衰 して い る が,こ の(2,1,
0)に 匹 敵す る よ うな モ デル は な く,全 体 と して もd==1の 各 キ デ ル の適 合 度 の ほ うが 高 か
っ た 。
④ 売E商 売 上 総 利 益 率
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(0,2,2)
et==一 〇.04十 〇.27ae.一t十〇.48at.一2
b.診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数 一 〇.040.06-0.66
MA10.270.141.85
MA20.480.153.30
P値:0.50(3),0。10(9),0.39(15),0.31(21),O.37(22)
残 差 系 列 の 平 均 値:一 〇.09,標準 偏 差:1.33,分 散:1.76
C.コ メ ン ト
T比 率 は と もか くP値 が 低 く,あ て に な ら な い モ デ ル で あ る。 ま た 残 差 自 己 相 関 関 数 を
み る と,ラ グ10,12,22で 有 意 と な っ て い る。d=0は,ラ グ1で プ ラ ス の 最 高 か ら ラ グ
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11,12でマイ ナ ス,ラ グ22,23で プ ラス の ピrク を もつ 波 動 曲線 を示 して お り,d=3は
d=1やd==2に 比 べ て 自己 相 関 関 数 が複 雑 に な って い る。 そ こで,d==1とd=2の す
べ て の ケ ース を 調 べ て み た 結 果,最 も適 合 して い るの が この(0,2,2)モ デル で あ る。 これ
に続 くモ デ ル は,(O,1,1)と(2,1,0)で あ る。.
⑤ 経 営 資 本 営 業 利 益 率
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(2,1,0)
9tニ=0.06Zt_1-0.652t_2十〇;07
b.診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数0.070.13(1.53
AR1,'0.060.140.47
AR2-0.650.14-4.59
P値:0.26(3),0.61(9),0.51(15),0.84(21),0.86(22)
残 差 系 列 の 平 均 値:0.00,標 準 偏 差:0.74,分 散:0.55
C.コ メ ン ト ・
定 数 とAR1のT比 率 は 低 い 。 小 さ い ラ グのP値 も低 い 。 しか し,残 差 自 己 相 関 関 数
に つ ㍉・て は ・ ラ グ14で 有 意 な だ け で 無 相 関 に 近 い 。(2,1,0)に 続 く モ デ ル は(2,1,1)
(2,1,2)(2,2,1)な ど で あ る が,T比 率 とP値 に 若 干 問 題 が あ り,簡 単 な(2,1,0)を
適 当 とす る。
⑥ 総 資 本 経 常 利 益 率
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(2,1,0)
2t二 一0,039t_1-0.552t_2十〇.00
b.診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推 定 値 ・標 準 誤 差T比 率
定 数0.000.180.01
AR1-0.03'.0.14-0.23
AR2-O.550.14 .一4.08
P値:O.45(3),0.65(9),0.76(15),0.86(21),0.89(22)
残 差 系 列 の 平 均 値:0.00,標 準 偏 差:1.11,分 散:1.23
C.コ メ ン ト
ボックス;ジ ェンキンズ法による業種平均年次利益の時系列モデルの構築 …一47
定数 とAR1のT比 率 が低 いが問題 はないであろ う。P値 も比較 的高 い。残差 自己相 関
関数 につ いて も,表 示 され てい る中には有意 な ラグは存在せず無相関 であ る。 この(2 ,1,
0)に続 くモデルは(2,1,1)(2,1,2)であ り,残 差 自己相 関関数は問題 がないが,T比 率
とP値 が若干低い。 そ こで,簡 単な(2,1,0)を適 当 とす る。
7・医 薬 品 製 造 業
(1)分 析 対象 データ
年産 上期 下期 通年 売 上 営 業 経 常'売 上高売上 経 営 資 本 総 資 本
社 数 社 数 社 数 総 利 益 利 益 利 益 総 利 益 率 営 業 利 益 率 経 常 利 益 率
P召26「9976127317431.5911 .18
27771,36756428234.6311 .48
28771,71865736334 .38・10.57
29771,77165834434 .897.66
30991,825664354・39.148 。20
3199・2,29081146740 .479.39
32:993,0831,133653 .44.069.7910.65
33993,4981,261717.45 .518.989.65
34994,0561,47378346.868 .808.79
35994,8911,87193947.159 .478.75
36996,3602,5691,36247.35 .10.359.91
37998,1503,3911,94147 .9710.7010.96
389910,8054,1682,63849.3510.3411 .'48
39'121211,7044,0552,81951.09・9.1811 .73
40121212,6424,0602 ,83050.988.2310.11
4:1121213,5944,1873,06350,857 .629。90
42121215,2435,1994,08450.568 .8712.38
43121217,9126,3045,09851.499 .8214.17
44121221,2127,6446,33652.31幽10.6615.77
45121223,6338, .0436,783・51.729.9214.83
46121223,4496,7635,61950.137.4110.98
47121223,8886,2125,27048.196.309.57
48'・ 経.、 営 論 集 一一一一
48ユ21228,2687,6206,39348.136,9410.41
49121233,1738,7917,43746.697.1610.76
50・"936,6927,5186,73241.9810.287.65
51939,6828,3057,72341。409.82・8.11
52945,09810,40910,16342.2111.389.87
53951,86413,65513,84043.8413.7712.33
54 .959,02216,74716,703・44.4715.4613.55
55963,69116,97917,43144.3614.48・13.04
56968,58317,717:17,81844.1913.7212.09
57974,45119,22{}20,16844。1513.52'12.30
58.'976,05418,29620,27343,4511.7111.36
59.977,06916,40619,2Q5'・43、17・9.46・ ・9.87
60981,579'17,81720,63344.66.9.279.89
61989,71021,03324,76946.2610.4310.86
62・9103,73527プ362『31,62748.5312.00112.22
63'9113,84729,489.33,93748.87'11.6711.64
平 元9115,77426,82132,59849.469.679.93
29120,96925,02032,21050.73'8.529.13
(2・〉 確 定 モ デ ル と コ メ ン ト
① 売 上 総 利 益
a.確 定 モ デ ル
ARIM:A(2,1,0)
.Zt==0.752t_1-0.50Zt_2十6.31
-
b.診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数6.311.344.71'
AR10.750.14'5.28
AR2-0.500.14一'3,46
P.f直:0,74(3),0.86(9),0.88(15),0.70(21),0.69(22)
残 差 系 列 の 平 均 値:0.00,標 準 偏 差:3.86,分 散:14,88
C;原 デ ー タ'の変 換 方 法:∫1り ∫根 変 換
一一 ボ ックス ージェンキ ンス法に よる業種平均年次利益 の時 系列 モデルの構築 一49
d.コ メ ン ト
平 方 根 変 換 が 他 と異 な っ て い る。T比 率 は 充 分 に大 き い。P値 も比 較 的 高 い。 残 差 自己相
関 関 数 につ い て も,ラ グ23ま で 有 意 な もの は存 在 しな い。 こめ(2,1,0)に 続 くモ デル は
(2,1,1)(2,1,2)であ る。(2,1,2)のT比 率 の 絶 対 値 の最 小 の もの はMA2で あ り,
それ を 削除 す る と(2,1,1)と な り,さ らkそ のT比 率 の絶 対 値 の 最 小 の もの はMA1で
あ り,そ れ を 削 除す る と(2,1,0)が 得 られ る。 そ して,こ の 手続 きに と もな って 徐 々に モ
デ ルが 改 善 され て い っ た。 これ は,営 業 利 益 と経 常 利 益 に つ いて も同 じで あ る。 な お,原 デ
ー タを変 換 す るた め の ガ 法 と して平 方 根 変 換 が 適 当 で あ った の は ,調 査 した デ フ レー トされ
て い な い金 額 デ ー タの21時 系 列(3種 類 ×7業 種)の うち,・この 医 薬 品製 造 業 の売 上 総 利
益 だ け で あ った。
② 営 業 利 益
a.確 定 モデ ル
ARIMA(2,1,0)
2t=0.622t_1ご0.409t_2十〇.08
b.診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ'
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数0.080.023.49
AR10.620.144.41
AR2-0.400.11-3.47
P値:0.62(3),0.85(9),0.95(15),0.90(21),0.91「(22)
残 差 系 列の 平 均 値:0.00,標準 偏 差:0.11,分 散:0.01
c.原 デ ー タの 変換 方 法:自 然 対 数 変 換
d.コ メ ン ト
T比 率 は 充 分 に大 ぎ く,P値 も高 い。 残差 自己相 関 関 数 につ い て も,ラ グ21ま で有 意 な
もの は存 在 しな い。 こ う した 系 列 であ れ ば判 断 は楽 で あ る。 この(2,1,0)に 続 くモ デ ル は,
売 上 総 利 益,経 常 利 益 と同 様 に,(2,1,1)(2,1,2)であ る。(2,.1,,2>のT比率 の絶 対 値
の 最 小 の もの はMA2で あ り,二それ を 削 除 す る と(2,1,1>=とな り,さ らに そ のT比 率 の
絶 対 値 の 最 小 の もの はMA1で あ り,そ れ を 削 除す る と(2,1,0)が 得 られ る。 こ う した
手 続 き に と もな っ て徐 々に モ デ ル が 改 善 され,(2,1,0)が 確 定 され た。
③ 経 常 利 益
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(2,1,0)
50一 経 営 論 集 一 一
2t=0.672t一.t-0.57Zt_2十〇.12
b.診 断 チ ェ ックの た め の デ ー タ
・推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数0.120.02・4.70.
ARllO.670.135.11
AR2-0.57.0.12-4.65
P値:0.24(3),0.75(9),0.83(15),0.91(21),0.93(22)
残 差 系 列 の 平 均 値:0.00,標準 偏 差:.α10,分 散:0.01
α 原 デ ー タ の変 換 方 法:自 然 対 数 変 換
d.コ メ ン ト
T比 率 は充 分 に大 き く,P値 も高 い。 残 差 自己相 関 関 数 につ い て も,有 意 な ラ グは存 在 せ
ず 無 相 関 で あ る。 判 断 が 容 易 な系 列 で あ る。 この(2,1,0)に 続 くモ デ ル は,売 上 総 利 益 ,
営 業 利 益 と同様 に,(2,1,1)(2,1,2)であ る。(2,1,2)のT比 率 の 絶 対 値 の 最 小 の もの
はMA2で あ り,それ を削除す る と(2,1,1)とな り,さ らにそのT比 率の絶 対値の最小
の もの はMA1で あ り,そ れ を 削 除 す る と(2,1,0)が得 られ る。 こ う して(2,1,0)が確
定 され た。
④ 売 上 高売 上総 利 益 率
a.確 定 モ デ ル
ARI[MA(0,2,2)
2t=一 〇.04十〇.48at- 十〇.23aiご2
b.診 断 チ ェ ックのた め の デ ー タ'.
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数 一一〇.040.07一 一〇.59
MA1.0.480.16'3.02
MA・2'・0.230.161.43
P値:0.75(3),.0.81(9),0.91'(15),O`44'(21),0.35(22)
'残差 系 列 の 平 均 値:一 〇.06,標準偏 差::L42,分 散:2 .01
C.コ メ ン ト
d・=1の 自己 相 関 関 数 は・ ラ グ1,15～20で有 意 で あ る。d=2,に つ い ては,ラ グ20と
21で 有 意 で あ る・ さ らにd=3に つ い て は,ラ グ1,19～21で:有意 で あ る。.Lたが って,
d=2を 適 当 とす る。 この(0,2,2)で は ,MA2のT比 率 が低 い 。 ま た ラ グが 大 き くな
る と・P値 が 低 くな る・ 残 差 自己 相 関 関 数 を み る と,ラ グ9と20で 有 意 で あ るが,全 体
一 ボ ックス=ジ ェンキンズ法 による業種 平均年次利益の時 系列モデルの構築 一51
と して は無 相 関 に 近 い。MA2のT比 率 が低 いの で そ れ を 削 除 して(0,2,1)を 調 べ てみ
る と,か え っ てP値 も残 差 自己相 関 関 数 も悪 化 して しま う。
⑤ 経 営 資 本営 業 利 益 率
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(2,0,0)「
2t=1.269t_1-0.54Zt_2十2,85
b.診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準 誤 差'T比 率
定 数2.850.953.02
AR11.260.158.34
AR2-0.540.15-3.57
Ptl直:0.96(3),0.88(9),0.84(15),0.96(21),0、96(22)
残 差 系 列 の 平 均 値:一 〇.00,標準偏 差:1.07,分散:1.15
C.コ メ ン ト
T比 率 は充 分 に 大 き く,P値 も高 い。 残 差 自己 相 関 関 数 に つ い て も,ほ とん ど無 相 関 で あ
る と判 断 され る。 モ デ ル の確 定 が 容 易 な系 列 で あ り,こ う した 系 列 は あ ま りな い。d==0か
らd=2ま で の どれ が 適 当か は,判 断 が難 しい。 この(2,0,0)に 続 い て 適 合 す る モデ ル
は,(1,0,2)(2,0,1)(2,0,2)(2,1,0)(2,1,1)(2,2,1)などで あ る が,い ず れ もT
比 率 とP値 の どち らか あ るい は 両 方 に問 題 が あ り,(2,.O,0)が最:適で あ る。 した が って,
反 対 に,d=0が 適 当 で あ る とす る。
⑥ 総 資 本 経 常 利 益 率
a・ 確 定 テ デ ル
ARIMA(0,0,2)
9t410.69-1.23a:t_1-0,68at_2
b.診 断 チ ェ ックの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数10.690.43'25。06
MA1・ 一1.230.12-10.34
MA2-0.680.12-5,68
P値:0.77(3),0.81(9),O.84(15),0.90(21),().91(22)
残 差 系 列 の 平 均 値:0.04,標 準 偏 差:1.04,分 散:1.08
C.コ メ ン ト
52一 経 営 論 集 一t一
d=・Oの 自己 相 関 関 数 は,ラ グ1と8で 有 意 であ る。d==1で は,1～3,17,18で 有
意 で あ る。 さ らにd=2に つ い て は,ラ グ2と17で 有 意 であ る。 した が って,d=0を
適 当 とす る。 実 際,d=・0～2の す べ て の モ デ ル を調 べ た が,d=・0が 適 当 で あ った 。d=
0の な か で は,こ の(0,0,2)が 最 も適 当 で あ る。T比 率 も高 く,P値 も大 きい。 この モデ
ル に 次 ぐの は(2,0,1)で あ り,d=Oの 自己 相 関 関 数 と偏 自己 相 関 関 数 を み る と,'こち ら
の ほ うが 良 い よ うに も見 え る。 しか し,MA1の パ ラ メ ー タのT比 率 が 一1.33で これ を
削 除す る と(2,0,0)に な る。 この(2,0,0)に す る と,T比 率 は問 題 が な くな るが,'P値
が さ らに若 干 悪 化 して しま う。 結 局,(0,0,2)を 適 当 とす る。
8.鉄 鋼 業
(1)分 析 対 象 デ ー タ
年 度 上 期 下 期 通 年 売 上 営 業 経 常 売 上 高 売 上 経 営 資 本 総 資 本
社 数 社 数 社 数 総 利 益 利 益 利 益 総 利 益 率 営 業 利 益 率 経 常 利 益 率
日石274144、1,06558836912.434.71
t'28・42421s37878530413 .913.13
2941401,20262810713.490.94
3039391,688tt995・'-34614.39"・2.81
3138382,9552,04592917.056.70
3238383,2582,2511,06516.917.216.02
3338382,4881,44772415.654.193.51
3437374,4503,0281,65119.507.046.49
3536365,8033,9612,47320.077.297.6S
3636366,7714,2762,53719.10'6.186.05
3736365,3412,7681,07716.463.302.10
3835347,5854,4962,23418.834.613.74
3933339,091・5,2782,440' .18.194.593.52
403232'8,851"4,7411,70616.78'層3.702.24
41323212,6537,8574,41419.26一 ・5.555'.33
423232'15,4169,1675,10419,265.435.27
433131'16,084'8,8554,20617.594.373.58
44313022,78413,6697,41719.075.415.11`
ボ ッ クス=ジ ェ ンキ ンズ法 に よ る業種 平均 年 次利 益 の時 切 列 モ デ ルの 構築53
45303024,425'14,1316,94217.294.533。90
46・303019,5209,2781,52214.342.570.74
47303026,26114,9765,25016.903.71'2.26
48303039,91524,83213,05419.365.505.12
49292939,50222,7488,90915.96'4.713.27
502635,9ら715,301-1,62812.65・5.01二 〇.41
5126 、 蒐72724・1385・66614・406・221・26
522638,00815,1001,46312.253.600.31
532653,90228,49910,42616.75=.6.722.17
542675,11745,33421,29720.04'10.48・4.39
'552674
,08141,'516・21,52018:24・ ,9・324・33
562677,61643,44417,71318.429.393.41
572656,97824,6574,81614.515.19'0.89ttt
582647,46315,8902712.673.31'0.00
592667,65332,36211,59716.79・6.592.08
6026'55,60619,6165,796i4.69'3.991.04
612536,7491,970-1,34311.21'0.40-O.24
622557,28921,43910,12917.484.471.87
632582,189'40,78727,37321.768.675.18
乎 元2588,21043,99531,14021.99『9.105.68
22583,95235,83526,31020.06"7.054.51
す で に 綿 紡 績 業 の 分 析 対 象 デ ー タ の 紹 介 の さ い に 述 べ た よ うに,金 額 デ ー・タ に つ い そ は マ イ ナ ス
の 値 が あ っ て は な ら な い 。 しか し,経 常 利 益 の 最 小 値 は 一1,628で あ る。 そ こ で,経 常 利 益 の 原
デ ー タ に2,000を 加 え て 新 し い 時 系 列 デ ー タ を つ く り,そ れ を 変 換 した 。
(2)確 定 モ デ ル と コ メ ン ト
旧① 売 上 総 利 益
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(2,1,0)
2t==一 〇,159t_1-0.442t_2十〇.19.
b.診 断 チ ェ ッ ク の た め の デ 一ー Pt
推 定 値 標 準 誤 差.T比 率
54一 経 営 論 集 一 一
定 数0.190.054.06
AR1 ,一 〇.150.15-1.02・
AR2t-O.440.15 .一3.00
1P、値:0.48(3),0.94(9),0.93(15)ミ0.99(21),・0.99(22)
残 差 系 列 の平 均 値10.00,標 準 偏 差:0.23,分散 、:0.05
c.原 デ ー タ の変 換 方 法:自 然 対数 変 換
d.コ メ ン ト'
.AR1のT比 率 が高 くな い の で 若 干 問題 だ が,P値 は 充 分 に大 き い。 残 差 自己 相 関 関 数
.につ い て も,有 意 な ラ グは存 在 しな い。P .値だ け で み る と(2,1,1)の ほ うが 僅 か に 高 い。
しか し,MA1のT比 率 が 一 〇.78で削 除す る こ とが 適 当 であ り,削 除 に よっ てT比 率 は
・、改 善 され る。 また,(0,1,2)(1,1,2)(2,1,1)・な ど も適 合 度 は 高 い が,こ の(2,1,0)
には 及 ば な い。
② 営 業 利 益
a,確 定 モ デ ル
ARIMA(2,1,0)
.琴t=一〇.3521t_盛.一〇.432t_t十〇.2q
b'診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準誤 差T比 率
定 数0.200.10'1.98
AR1-0.350.15-2.36
AR2-0.430.15-2.87
Pf直:0.85(3),0.91(9),0.98(15),1.00(21),1.00(22)
残 差 系 列 の 平 均 値:一 〇・00,標準偏 差:0・59,分 散:0・35
C・ 原 デ ー タの変 換 方 法:自 然 対 数 変 換
d,コ メ ン ト
T比 率 もP値 も充 分 に大 き く,ま った く問題 はな い。 残 差 自己相 関 関 数 につ い て も,有
意 な ラ グ は存 在 せ ず,ほ とん どが ゼ ロに近 い。P値 だ け で み る と,2次 ま でのMAモ プ ル,
ARMAモ デ ル のす べ で が この(2,1,0)に近 い適 合 度 を有 して い る。 しか し,(1,1,1)(2,
1,1)(2,1,2)はT比 率 に問 題 が あ る と と もに,小 さ い ラ グのP値 が 低 くな って い る。
また(0,1,1)(0,1,2)(1,1,2)も,小さ い ラ グのP値 が 低 くな って い る。 いず れ に せ よ,
差 は 僅 か で あ るが,(2,1,0)が モ デ ル と して 最:も適 当 で あ る。
③ 経 常 利 益
・一 ボックス=ジ ェンキンズ法に よる業種平均年次利益 の時 系列 モデルの構築 一55
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(0,0,1)
2tニ=8.66-0.32at_霊
b.診 断 チ ェ ックの ため の デ ー タ'一
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数8.660.2044.26
MA1-O.320.15-2.13
P値1:0.93(4),0.51(10),0.83(16),0.97(22),0.97(23)
残 差 系 列 の平 均 値:0.01,標準 偏 差:0.93,分 散:0.86
c.原 デ ー タの 変 換 方 法:自 然対 数 変換
d.コ メ ン ト
T比 率,P値 と もに 高 い 。'ただ残 差'自己 相 関 関 数 は,ラ グ11で 僅 か に有 意 と な っ て い
る。 この(O,0,1)に 近 い 適 合 度 を示 し て い るの は,(1,0,'0)(0,0,2)(1,0,1)であ る。
この うち(1,0,1)はMA1の 値 のT比 率 が 低 く,P値 も(0,0,1)'より全 体 的 に低 い 。
(1,0,1)からMA1を 削除 した(1,0,0)は,(0,0,1)よ りP値 も残 差 自己 相 関 関 数 も
僅 か に悪 い。(0,0,2)はMA2のT比 率 に問 題 が あ り,そ れ を 削 除す る と(0,0,1)と
な る。 な お,1975年は 一1,628であ るの で,2,000プラス して,そ の 系 列 を 自然対 数 変 換
して 分 析 した 。
④ 売 上 高 売 上総 利 益 率
a.確 定 モ デル
ARIMA(0,0,1)
2t=17.34-0.74at_s
b.診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数17.340.6228.18
MA1-0.740.12-6.39
Pf直:0.70(4),0.93(10),0.83(16),0.95(22),0.97(23)
残 差 系列 の平 均値:一 〇.08,標準 偏 差:2.12,分 散:4.49:
C.コ メ ン ト
T比 率,P値 と もに 高 く,問 題 は な い。 残 差 自己相 関 関数 をみ て も,有 意 な ラ グは存 在 し
な い。(0,0,1)に続 く適 合 度 を 示 して い る の は,(0,0,2)(1,0,1)(1,0,2)であ る。 こ
の うち(1・0・2)は,定 数 のT比 率 が1・44と 若 干 低 く,P値 も(0,0,1)よ り全体 的 に
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低 く,と くに ラグ6に お い て低 い。(0,0,2)はMA2のT比 率 が低 く,(1,0,1)につ
いて はAR1が 低 い。 それ らを 削 除す る と,い ず れ も(O,0,1)と な や。 それ ら二 つ の モデ
ル は,P値 も(0,0,1)よ り僅 か に悪 い。 結 局,(0,0,1)を適 当 とす る。
⑥ 経 営 資 本 営 業 利 益 率
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(0,0,1)
2t=5.72-0.64at_1
鳳 診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ.
推 定 値 標 準誤 差T比 率
定 数:5.720.8011.52
MA1-0.640.13-4.86
Ptfi直:.0.82.(4),0.86(10),0.92.(16),0.97(22),0.98(23)
.残差 系 列 り 平 均 値:一一一〇.09,標準 偏 差:1.80,分散:3.23
C.コ メ ン ト
T比 率 もP値 も理 想 的 で あ る。 また 残 差 自己 相 関 関数 につ いて もま った く問 題 は な い。
,4=0で は,残 差 自己 相 関 関 数 も含 め て(0,0,1)に 続 く適 合 度 を示 して い る の は,(O,0,
2)(1,0,1)であ る。 この うち(0,0,2)は,売 上 高売 上総 利 益 率 と同様 に,MA2のT比
率 が低 く,(1,.0,1)につ い て はAR1が 低 い。 それ らを 削 除す る と,い ず れ も(0,0,1)
とな る。(0,0,1)と比 べ て どち ら が 適 当 か を判 断 す る うえ で,(O,0,2)(1,0,1)以上 に難
しい の は(O,1,2)モ デ ル で あ る。 これ は,P値 が0.88(3),0.92(9),0.92(15),0.98
(21),0.99(22)と(0,0,1)より僅 か に高 く,残 差 自己相 関 関数 も問 題 はな い 。 しか し,
MA1の 推 定 値 が0.23でT比 率 が1.70と 若 干 低 く,残 差 の分 散 も(0,0,1)よ り僅 か
に大 きい 。 ど ち らが 適 当か を決 定 す る こ とは 不 可能 に 近 い。 た だ,い ず れ にせ よMAモ デ
ル であ り,こ こで は 簡 単 な ほ うを 適 当 とす る。
⑥ 総 資 本 経 常 利 益 率
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(0,1,2).
2t=:一〇.25十〇.57at_1十〇.76at_2
b.診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
気:数 一 〇125.・ ・0.05-4.53
MA10.570.202.85
一 ボ ックス=ジ ェンキンズ法に よる業種平均年次利益 の時系列モデルの構築 一57
MA20.760.193.94
P値:0.23(3),0.67(9),0.82(15),().91(21),(〉.93(22)
残 差 系 列 の 平 均 値:一 〇.38,標準 偏 差:1.43,分散:2、04
C.コ メ ン ト
T比 率 は高 く.問題 が な い。P値 も高 い が,小 さい ラ グで はP値 の 小 さ いの が 目に つ く。 残
差 の プ ロ ッ ト図 や残 差 自己相 関 関 数 を み て も,有 意 な相 関 は存 在 しな い。 比 較 的 適 合 度 の 高
い(0,0,2)(1,0,1)から,T比 率 を手 掛 りに してそ れ ぞれMA2,AR1を 削除 す る と,
(0,0,1)がえ られ る。 この(0,0,1)は,(0,1,2)に続 い てP値 が 高 く,T比 率,残 差 プ
ロ ッ ト図,残 差 自己 相 関 関数 につ い て も問 題 は な い。 た だ,こ の 両 者 と もいず れ にせ よMA
モ デ ル で あ る。
9.自 動 車 製 造 業
(1)分 析 対象デ ー・夕
年 度 上期 下期 通年 売 上 営 業 経 常 売 上高売上 経 営 資 本 総 資 本
社数 社数 社 数 総利益 利 益 利 益 総 利 益 率 営 業利益率 経常利益率
昭2698.53334621214.658.97
279976444933815.8210.19
28991,08764145516.899.95
29991,128653S1515.218。17
301091,07862741014.895.30
31991,7791,17294814.65・9.35
32992,1401,4491,21012.215.608.54
33992,5011,5311,35613.595.288.52
34993,8682,5132,15916.287.7812.15
35994,9483,5713,26614.328.3913.57
36997,3165,0304,74315.128.2913.61
37998,7835,6305,37416.106.7911.40 .
389911,3927,0907,59617.326.82 .12.94
39141414,0617,0087,35918.685.4210.10
40141415,1327,0617,15218.874.738.41
41131319,0528,7118,46819.315.028.40
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42131324,33511 ,51510,883・19.01'5.769.'43
43131329,61012,87512 ,36218.17 .5.28'`8.85
44131334,93314,98514 ,631'17.57'5.168.81
45131339,04615,60915 ,38516.794.57'7,84
46'1313・44,61315 ,90316,10316.584.087.19
47131352,876'18 ,42818,97117.404.527.88
48131354,33716,49617 ,69815.32・3.73・'・.6,62
491313・51,7238,0809 ,18312.511.64・"3.06
50.1180,88718,'37320 ,81414.'846.205.35
5112102 ,39331,00435,50116.358.948.31
52 ,12115,22333,11939,30215.888.708.50
5312119,02831 ,53938,72214.747.807.87
5412147,18741,41747 ,79416.119.659.11
5512
.169,361.43,99352,60315.899.489.11.
56
..,12.173・08839・87851・89415・017・85&・4
57'12189,11244 ,74254,66215.667.987.63
58tt12225,16245 ,27356,16416.827.226.83
,5912240,288'57,27971,16616.53・8.518.28
6012266,90669 ,23485,66816.559.909.34
6112218,90241,64463 ,99513.'645.646.57
6212210,87635,78060,54913.104 .495.83
6312243,85156,792
.77,493'13.856.536.83
擁∠ラ己'12272,54364,26085,47114.436.706.83
2'12297,19971,09092 ,667141406,856,74
(2)確 定 モ デ ル と コ メン ト
① 売 上総 利 益
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(0,2,1)
2t:・=1-0.01十〇.99at_l
b.診 断 チ ェ ックのた め の デ ー タ
推定 値 標 準 誤 差.「T比 率
一一 ボ ックス=ジ エンキ ンス法 に よる業種平均年次利益の時系列 モデルの構 築 一59
定 数 ・一 〇.010。00-3.04
MA10.990.0812.09 ,
P値:(L42(4),0.80(10),0.86(16),〔).82.(22),0、64(23)
残 差 系 列 の 平 均 値:一 〇.02,標準 偏 差:0.13,分 散:0.02
c.原 デ ー タの 変 換 方 法:自 然 対数 変 換
d.コ メ ン ト
T比 率 は ま っ た く問 題 が な い。P値 も比 較 的 高 い。・この(0,2,1)、は,近 い適 合 度 を示 し
て い る(0,2,2)と(1,2,1)と か らそ れ ぞ れT比 率 が小 さいMA2とAR1を 削 除す る
こ とに よっ て得 られ た 。 この 三つ の モデ ル と も残 差 自己 相 関 関数 は ラ グ19と25で 僅 か に
有 意 とな っ て い る。(0,2,1)に比 べ て,(O,2,・2)のP値 は若 干 劣 るが,(1,2,1)は ほ と
ん ど違 わ な い。 しか し,(1,2,1)モデ ル のAR1に 問 題 が あ るの で,(0,2,1)を適 当 とす
る。
② 営 業 利 益
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(2,1,0)
9t=一 〇.022t_1-0.352t_2十〇.18
b.,診 断 チ ェ ックの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準誤 差T比 率
定 数0.180.053.49
AR1-0.020.15-0.14
AR2-0.350.15-2.34
P値:0.87(3),0.77(9),0.91(15),0.97(21),0。95(22)
残 差 系 列 の 平 均 値:0.00,標 準偏 差:0.26,分散:0.07
c.原 デ ー タの 変 換 方 法:自 然 対 数 変 換
d.コ メ ン ト
AR1のT比 率 が低 い の で若 干 問 題 だ が,P値 は充 分 に 大 き い。 残 差 自己相 関 関 数 につ い
て も,ラ グ11が 有 意 なだ け で,他 の モ デ ル に比 べ て 優 れ て い る。P値 だ け で み る と(2,
1,1)も優 れ て お り,(2,1,0)は同様 に ラ グ11の 残 差 自己 相 関 だ け が有 意 で あ る。P値 も
残 差 自己相 関 関 数 もほ とん ど同 じで あ る か ら,倹 約 の原 理 か ら い って(2,1,0)モ デ ルが
適 当 で あ る。 しか も,MA1の 推 定 値 が 一一〇.24でそのT比 率 は 一 〇.60であ る か ら,
MA1を 削 除 す る こ とが適 当 とい え る。 さ ら に,4ま2ま で範 囲 を広 げ る と,(2,2,1)も適
合度 が 高 い。P値 の 最 大 値 は ラ グ24で0・98に 達 して い る。・しか し,定 数 とAR1のT
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比 率 に 問題 が あ り,d=1の 自己相 関 関 数:はラ グ2と11だ け で有 意 であ る の に対 して,d
=2の そ れ は ラ グ1,2,11i16,18,19で有 意 であ る。 した が って,d=2は 不 適 当 で あ り,
そ の点 か らい って も(2,2,1)は 除外 され る。
③ 経 常 利 益
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(2,1,0)
9t=一 〇.05Zt_!一〇.25Zt_2十〇.19
b.診 断 チ ェ ックの ため の デ ー タ
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数0.190.053.50
AR1 .一 〇.050.16一(}.34
AR2-0.250.16-1。61
P値:0.81(3),0。73(9),0.85(15),0.76(21),0.77(22)
残 差 系 列 の 平 均 値:0.00,標準 偏差:0.26,分散:0.07
c.原 デ ー タの 変換 方 法:自 然対 数 変 換
d.コ メ ン ト
T比 率 もP値 も必 ず しも充 分 とは い え な いだ ろ う。 残 差 自己相 関 関数 に つ い て も,ラ グ
11と19で 有 意 とな って い る。 この(2,1,0)の 次 に 適 合度 の 高 い モ デ ル は(2 ,1,1)で あ
る。 残 差 自己 相 関 関数 は 同様 に ラ グ11と19で 有 意 な だけ だが,全 体 的 にP値 が低 く,
MA1のT比 率 に問 題 が あ り,結 局(2,1,0)モ デル の ほ うが相 対 的 に 適 合 して い るの で
あ る。
④ 売 上 高 売 上 総 利 益 率
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(2,1,0)
9t==一〇.01at_1-0.329t_2一一〇,04
b.診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー.タ
・ 推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数 一 〇.040.21-O.21 .
AR1'一 〇.010.16-0.03
AR2-0.320.15-2.05
・.P値:0.78(3),0.67(9),α64(15),0.71(21),().61(22)
残 差 系 列 の平 均 値:一一〇.00,標準偏 差':1.16,分散:1.34
一 ボックス=ジ ェンキンズ法による業種平均年次利益の時系列モデルの構築 一61
C.コ メ ン ト
適 合 度 の 高 い モ デ ルが な い6d=0に お け る 自己相 関 は ラ グ1N3,9,10,21・V24,d=
1に お い て は ラ グ2,13,14,d=2に お い て は ラ グ13,15,d:=3に お い て は ラ グ1,15,
25で 有 意 で あ り,自 己相 関 が なか な か 消滅 しな い 。d==1を 適 当 とす る しか な い。 した が
っ て,こ の(2,1,0)モ デ ルの 適 合 度 も高 くな い。P値 も低 い し,T比 率 も満 足す べ ぎ もの
で は な い。 残 差 も ラ グ23で 有 意 とな って しま っ て い る。 しか し,次 い で適 合度 の 高 い(0 ,
1,2)は,P値 は さ らに 低 くな り,残 差 も ラ グ15で 有意 で あ る。
⑤ 経 営 資 本営 業 利 益 率
乱 確 定 モデ ル
ARIMA(2,1,0)
2t=0。039t_1一〇.409t_2-0.02
鳳 診 断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準 誤差T比 率
定 数 一 〇.G20.25-0.08
AR10.030.160.19
AR2-0。400.16-2L55
P値:α74(3),0.17(9),0.50(15),0.72(21),0.76(22)
残 差 系 列 の 平 均 値:0、00,標 準偏 差:1.41,分 散:1.99
C.コ メ ン ト
適 合 度 の 高 い モ デ ルが な い。d=0に お け る 自己 相 関 は プ ラスか ら マ イ ナ ス そ して ゼPへ
と弧 を描 い て お り,d=1に お い て は ラ グ2,11,16,d==2に お いて は ラ グ2,9,11,14,
16で 有 意 で あ り,自 己 相 関 が な か な か消 滅 しな い 。d=1を 適 当 とす る しか な い 。 した が
っ て,こ の(2,1,0)モ デ ルの 適 合 度 も高 くな い。P値 も低 い し,T比 率 も満 足 す べ き もの
で は な い。 磯 鶏 もラ グ11で 有 意 とな って しま って い る。 しか し,次 い で適 合 度 の 高 い(2 ,
1,1)は,P値 は さ らに 低 くな り,T比 率 は問 題 が あ り,残 差 も同様 に ラ グ11で 有 意 で あ
る。
⑥ 総 資 本経 常 利益 率
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(2,1,0)
9t==0.05Xt一.r-0.349t_2-0.ユ9
鉱 診断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準誤 差T比 率
62.一 一 経 営 論 集 一 一一
定 数 一 〇.19'0.25-0.78
AR10.050.150.・32
AR2-0.340.15-2.23
P嶺直:0.51(3),O.12(9),O.27(15),0、37(21),0。41(22)
残 差 系 列 の 平均 値:一 〇.OO,標準 偏 差:1.37,分散:1.86
C.コ メ ン ト
適 合 度 が 高 くな い とい うよ りも,適 当 な モ デ ル が な い とい っ た ほ うが よい。 ま ず,d=O
に お け る 自己相 関 は,ラ グ1～3,11,24,25,d=1に お い て は ラ グ2,9,11,14,16,d=
2に お い ては ラ グ2,4,11,12,16,23,25で有 意 であ り,自 己 相 関 が なか な か 消 滅 しな い
の で あ る。d=1を 適 当 とす る しか な い。 した が って,こ の(2,1,0)モ デ ル も適 当 とは い
えな い。P値 は ま った くあ て に な らな い し,T比 率 に も問 題 が あ る6残 差 も ラグ11で きわ
めて 有 意 とな っ て い る。 な お,次 い で適 合 度 が相 対 的 に 高 いの は(0,1,2)モ デ ル で あ る。
10.百 貨 店
(1)分 析 対 象 デ ー タ
年 度 上 期 下 期 通 年 売 上 常 業 経 常 売 上 高 売 上 経 営 資 本 総 資 本
社 数 社 数 社 数 総 利 益 利 益 利 益 総 利 益 率 .営 業 利 益 率 経 常 利 益 率
昭27991,90027822419.459.54
28992,34436327518.649.89
2999,2,43133726020.006.42
3012122,462・32723520.585.66
3112122,93345630620.98・6.22
3212123,43649033721.154.855.69
3312113,797540398・21.154.755.98
3411114,50972349821.285二666.74
3511115,33793166721.286.488.04
361111・6,5791,12890021.586.799.25
3711・117,5011,3051,09721.576.859.62
3811118,4641,4771,28621.536.67'9.62
3911119,3401,6021,35821.886.198.52
4011119,9351,7251,43G22.075.988.08
ボ ッ ク ス ・ ジ ェ ン キ ン ズ 法 に よ る 業 種 平 均 年 次 利 益 の 時 系 列 モ デ ル の 構 築63
41111110,9841,9331,56222.116.04'8 .10
42111112,4692,2451,83722,316.418.64
43111114,2102,5972,09622.466 .628.74
44111116,8463,1102,47422.616 .728.71
45111120,3973,8172,893.22.756.43. .7.95
46111123,1424,0012,g9122.665.576,59
47111127,405 .4,9823,84022.675.937.55
481111'34,4676,2374,96722.946 .268.22
49111139,8256,2114,48622.895.286.28
50.1439,3825,6314,38424.198.715,61
51. .1442,9506,0365,15924.51、9.046.31
52 .1445,5015,9035,61224.81'8.666.64
531448,4426,5946,54824r919.277.37
541451,6137,0936,89524.909.247.19
55 .1455,5767,5447,10324.949.066.83
5614 .58,4757,0066,81624.757.735.99
571458,6685,3204,55324.585.513.71
'581460
,2944,2483,27224.844.17.2.52
59 .1463,4426,1245,32925.175.583.82
601467,2917,2696,57525.486.214.44
61 .1471,1137,9477,56925.716.414.83
621377,9508,4549,12625.286.425.52
631386,15410,81511,50325:657.526.25
∫FラL1488
,43211,07512,11725.186.785.86
21497,62111,74913,20125.336.34 .5.49
(2)確 皐 モ デ ル と コ メ ン ト
① 売 上 総 利 益
a,確 定 モ デ ル
ARIMA(0,2,2)
2t=一 〇.00十 〇.37at_1十〇。57at_1
b.診 断 チ ェ'ックの た め の デ ー タ
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推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数 一 〇.000.OO_2.27
MA10.370.152.47
MA20.570.153 .72
P値:0.45(3),0.93(9),0.79(15),0.78(21),0.82(22)
残差 系 列 の平 均 値:一 〇.01,・標 準 偏 差:0.05,分 散:0.00
c.原 デ ー タ の変 換 方 法:自 然対 数 変 換
d.コ メ ン ト
T比 率 は 高 く問 題 が な い。P値 も比 較 的 高 いが ,・小 さ い ラ グ では 小 さ い の が 目に つ く。 残
差 の プ ロ ッ ト図や 残 差 自己 相 関 関 数 に つ いて は,有 意 な相 関 は存 在 しな い。(0,2,2)以 外
で比 較 的適 合 度:の高 い の は,(2,'2,0)(2,2,1)(2,2,2)で あ6。 まず(2,2,2)'につ い
て は・T比 率 に問 題 が あ り,残 差 の 自己相 関 も ラ グ16で 有 意 で あ る。 つ ぎに(2,2,1)に
つ い て は・T比 率 か らみ てMA1の 削 除 が 適 当 で あ る。 た だ 残 差 に は,有 意 な 自己相 関 は
存 在 しな い 。 そ して(2,2,0)に す る と,定 数 の 推 定 値 が0.00でT比 率 が0.15に な り,
残 差 自己 相 関 関 数 も問 題 が な い。 しか し,全 体 と して の 適 合 度 は(0,2,2)の ほ うが 高 い。
② 営 業 利 益
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(0,1,6)
9t=0.10
b.'診断 チ ェ ッ クの た め の デ ー タ
推 定 値 ・ 標 準 誤 差T比 率
定 数0.100.02'4.44
P擢1:0,53(5),0.84(11),0.96(17),0.90(23),0.91(24)
残 差 系 列 の平 均 値:0.00,標 準偏 差:0.14,分 散:0.02
c.原 デ ー タの 変 換 方 法:自 然 対 数 変 換
d.コ メ ン ト
自己 相 関 は,d=0で は 消 失 せ ず,逆 にd=1で は有 意 な もの が存 在 しな い。 偏 自己 相 関
関数 を み て も同様 であ り,両 相 関 関 数 か ら(0,1,0)が 期 待 され る。 実 際,こ の ラ ン ダム ウ
ォー クモデ ル が 最 も問 題 の な い モ デ ル で あ る。T比 率,P値,残 差 プ ロ ッ ト図,残 差 自己 相
関 関 数 す べ て に問 題 が な い の で あ る。 同様 に 問題 の な い モ デ ル が(0,1,1)で あ る。 そ こで,
簡 単 で,つ ま り倹 約 の 原 理 を適 用 す る と と も に,両 相 関 関 数 の 形 状 か らみ て も適 当 であ る
(0,1,0)を確 定 モ デ ル とす る。 同 じ程 度 にP値 の 高 い モデ ル に(1,1,0)(1,1,1)(1,1,
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2)が あ るが,い ずれ も推 定値 に有 意 で ない もの が 含 まれ て い る。
③ 経 常 利 益
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(0,1,1)
9t=0.11-0.48at_重
臨 診 断 チ ェ ックの た め の デ ー タ
推牢値 標準誤差T比 率
定 数0.110.04』3.05
MA1-O.480.14-3.34
P値:0.54(4),O.73(10),O.89(16),0.96(22),0.96(23)
残 差 系 列 の 平 均 値:一 〇.00,標準 偏 差:0.15,分 散:0.02
c.原 デ ーー タ の 変 換 方 法:自 然 対 数 変 換
d.コ メ ン1・
T比 率 は充 分 高 く,P値 も,小 さい ラ グで は低 いpミ,そ の 後 は 高 い。 残 差 の プ ロ ッ ト図や
残 羨 自己 相 関 関数 は ま っ た く問 題 が な い。Pl直 が 高 く残 差 自己相 関 関 数 に も問題 が な い モ デ
ルに は,他 に(2,1,'O)(0,1,2)(1,1,1)(1,1,2)があ るが,い ず れ もT比 率 が充 分 に
大 き くは な い。 と くに(0,1,2)のP値 は,全 体 と して(O,1,1)よ り僅 か に高 い 。 だ が,
MA2のP値 は1.07で あ り,削 除 す べ き であ る。 そ して,(0,1,1)で あれ(0,1,2)で
あれ ・ いず れ に しろMAモ デル で あ る・
④ 売 上 高売 上総 利益 率
a確 定 モ デ ル
ARIMA(0,1,2)
9t=0.12-0.00at-t-0.32at-2
廿 診断 チ ェ ックの た め の デ ー タ
推 定値 標 準 誤 差T比 率
定 数0.120.061.88
MA1-0.000.17-O.03
MA2-0.320.17-1.94
P値:0.39(3),0.21(9),0,44(15),0.75(21),0.78(22)
残 差 系 列 の 平 均 値:0.00,標準 偏差:0.28,分散:0.08
C.コ メ ン ト
T比 率 は,MA1に つ いては無視 しうるので,ほ ぼ問題が ないだ ろ う。 しか し,P値 は小
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さ く,残 差 自己 相 関 につ い て は ラ グ12で 有 意 とな っ て い る。 他 の い くつ か の モ デ ルに 比 べ
て 相 対 的 に良 いだ け で あ る。 こみ(0,1,2)に 近 い適 合 度 を もつ の は,(1,1,2)(2,1,2)
(1・2・0)であ る。'まず(1・2,0)に つ いて は,P値 と残 差 自己相 関 はほ ぼ 同 じで あ るが,
d=0～3の 自己相 関 関 数 を み る とd=1が 適 当 と判 断 され るの で 除 外 さ れ る。(1,1,2)
(2・1・2)につ いて も・ 残 差 自己 相 関 は(0,1,2)と ほ ぼ 同 じで あ る。(2,1,2)をみ る と,
定 数部 分 のT比 率 が1・51で 他 は きわ め て大 きい。 だ が,P値 は 若干 悪 い。 この 程 度 であ
れ ば(0・1・2)の ほ うが 適 当 で あ ろ う。(1,1,2)につ いて は,P値 は ほ とん ど同 じであ るが ,
AR1とMA1の
.T比 率 が それ ぞ れ 一一〇・41・一 〇:37と非 常 に 低 い。 結 局,全 体 と して の
適 合 度 は(0,1,2)が 最 も高 い と判 断 され る。
⑤ 経 営 資 本 営 業 利 益 率
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(2,1,1)
et=0.76gt_i-0.20gt_2-0.02十1.25at_1
厄 診 断 チ 土 ヅ クの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準誤 差T比 率
定:数:一 〇.020.03-0.61
AR1・ ・0.760,155,19
AR2-0.200.18-1.16
MA11.250.177.58
P値:0.15(2),0。47(8),0.68(14),0.94(20),0.96(21)
残 差 系 列 の 平 均 値:一 〇.04,標準 偏 差=0.73,分散:0.53
C.コ メ ン ト
T比 率 は,AR2が 低 いが,そ れ で も他 の モ デ ル と比 べ る と高 い。P値 は,小 さな ラ グで
の低 さが 日に つ くが,ラ グ20く らい の と ころ は 問 題 が な い。 残 差 自己相 関 関 数 をみ て も,
有 意 な残 差 は 存 在 しな い。 この(2,1,1)に 続 い てP値 が 高 いの は(2,1,0)で あ るが,T
比 率 が 低 く,採 用す る こ とは で きな い。 さ ら に,(1,1,0)(0,1,1)(0,1,2)もP値が 高
いが,T比 率 が 低 い。 これ らはす べ て残 差 自己 相 関 に つ いて は問 題 が な い。 な お,d・=2の
(2,2,0)モデル は,P値 もT比 率 も高 く,残 差 に は 有 意 な 自己相 関 もな い。 しか し,自 己
相 関 関 数 を み る と,d=2を 適 当 とす る こ とは で き ない。
⑥ 総 資 本 経 常 利 益.率 ・
a.確 定 モ デ ル
ARIMA(0,1,1).
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2t==一〇.01-O.73at_且
b.診 断 チ ェ ックの た め の デ ー タ
推 定 値 標 準 誤 差T比 率
定 数 一 〇.010.22-O.04
MA1-O.73'0.13-5.77
P在室:0.57(4),0.75(10),0.80(16),0.72(22),0.69(23)
残 差 系 列 の平 均 値:0.00,標 準偏 差:0.74,分散:0.55
C.コ メ ン.ト
T比 率 は問 題 が な い が,P値 が 不 充 分 で あ る。 残 差 の 自己相 関 も ラ グ22で 有 意 とな って
い る。 そ もそ もd=1の 自 己相 関 が ラ グ1,4,21,22で有 意 とな って い るか ら,適 合 度 の
高 い モデ ル は 期待 で き な い。 この(0,1,1)モ デ ル に続 くの は(0,1,2)だ が,同 様 に残 差
の 自己 相 関 が ラ グ22で 有 意 で あ り,MA2の 推 定 値 のT比 率 が0.80で 削 除 が 適 当 で あ る。
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